









evidenti! e! cogenti! nei! settori! di! ricerca! e! di! prassi! che,! in! varia! misura,! sono!
riconducibili! al! territorio! della! performance:! un! insieme! di! saperi! plurali! ma!
fortemente!connessi!che!si!rispecchiano,!inoltre,!nelle!nuove!articolazioni!del!nuovo!
Dipartimento!delle!Arti!cui,!la!collana,!afferisce!sotto!il!profilo!editoriale.!!
Le! diverse! prospettive! che! la! animano,! nel! loro! intreccio! e!mutuo! dialogo,! creano!
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/,/!(!$(:2?)#9!Z(/)'??'%(.(?([ !1'??@29?(II,!1'(!=,/='K!/'?!1(:=,$:,;!.'/:O!?#!8,1#?()Q!$#I(,/#?'!Z :) "
;0.)".)"*150,1:+3B[!,$%#/(=#!=&'!(//':=#/,!Zc'$/#$1!UffS^!jS[6!C::#!(/<#K!/,/!$(:>,/1'!:,?,!#?!






`F@,$%#/(:8, !A ! 2/# ! =,:)'??#I(,/' !, ! 2/ ! %$#>>,?,a; ! #]'$8# ! N=&?#/%'$ ! ZN=&?#/%'$ ! Sggj^ ! lh ! (/!
c'$/#$1!UffS^ !jl[; ! (/)'/1'/1,! ?'!12'! (88#%(/( !=,8'!8,1'??( !':>?(=#9J( !1'??@'?#.,$#I(,/'!1'?!
:'/:, ! /'??@,$%#/(:8, ! J(J'/)'6 ! F# ! :='?)# ! (/1(=# ! 2/ ! 2?)'$(,$' ! >#::, ! J'$:, ! ?@'8#/=(>#I(,/' ! 1#?!
1')'$8(/(:8, ! ),>,%$#H=, !' ! =,/='L2#?' !1'??@,$%#/(:8,; !/,/=&r !2/ !#JJ(=(/#8'/), !#( !(*06)''+ "
;166@+,+6+!1(!+2#L#$(Sjf!=2(!:(!A!%(Q!#=='//#),^











`W#$?#$' !1( !8#==&(/#!#/I(=&r!1( !>2?:(,/'; !1( ! o2::( !#/I(=&r!1( ! ?(.(1,; !1( !-'$$(),$( !#/I(=&r!1(!
(:)#/I' ! 1'??@(, ! ' ! 1( ! )$#/:<'$); ! 1( ! \/(J'$:( ! (/=,$>,$'( ! #/I(=&r ! 1( ! =,8>?'::( ! (/=,/:=( ! ' ! 1( !
:2.?(8#I(,/';!1( !'/9)Q!=#,:8(=&'!#/I(=&r!1( !:(%/(H=#/)'v! (/:'$($'!=($=,?#$8'/)'!1(8'/:(,/( !
,/),?,%(=&'!#/I(=&r!:=(/1'$'! (? !8,/1,! (/ !:)$2L2$#!' !:,J$#:)$2L2$#6 !X,/!:( ! )$#L#!1( !8'$' !
B2':9,/(!)'$8(/,?,%(=&'Å!+?(!:)$28'/9!=,/='L2#?(!#>$,/,!'!=&(21,/,!(!=#8>(!1'?!>,::(.(?';!
=#)#?(II#/1,!\/(J'$:( !1( !J($)2#?()Q6 ! F' ! ?,$,!$(=#12)'!>$#%8#9=&' !:,/,!:>'::,! (8>$'J'1(.(?(; !
?,/)#/';!1(]'$()'a!Z+2#L#$(!Sgg{^!SUl[6








(? !)'8>,!?#!=,/J'/('/I#! (/!=,/J'/I(,/'6!F#!8')#<,$#!=,:O ! (/)':#!?#J,$#!:2!)$'! ?(J'??(; !=( !1(='!?,!
:)21(,:,!$(>$'/1'/1,!y(B2'2$^!:'8(,9=,;!,JJ'$,!$(:>'L,!#??#!>#$,?#!=,8'!:'%/,!?'::(=#?'!'!B2(/1(!
80*;1v ! :'8#/9=,; !,::(# !>$,>$(,!1'? !)$#/:<'$)! 1'? !:'/:,v !'$8'/'29=,; !J#?'!# !1($' !$'?#9J,!#??#!
<,$82?#I(,/' !1(#?'K=#!1'??# !$'#?)Q ! )$# !#>>#$)'/'/I# !' !1(:)#/I(#8'/),6 !X,/1(8'/,; ! (? ! H?,:,<,!
$(=,/12='!)#?(!1(/#8(=&'!#!2/#!1(8'/:(,/'!,$%#/(=#;!J#?'!#!1($'!#/=,$#!2/#!J,?)#!/,/!>2$#8'/)'!
(/)'??'%(.(?';!#G/'!#??#!8#)'$(#!=,:9)29J#!1'??@'/9)Q!(/1(J(12#?'^
`W$(8# ! 1@'::'$' ! #$%,8'/), ! =,/ ! =2( ! =,/J(/='$' ! , ! '/2/=(#), ! 1( ! 2/# ! $'#?)Q ! ,/),?,%(=# !














4/ !>$(8, ! ?2,%, !A ! (/)'$'::#/)' !/,)#$' ! B2#?=&' !#/#?,%(#; ! =&' !/,/ ! J,$$'88, !1'H/($' ! :,?)#/),!





' ! =#/)#/96 ! 4/H/'; ! J'/%,/, ! >$,1,L' ! 2/# ! :=#/:(,/' ! 1$#88#)2$%(=# ! ' ! 2/# !60*,+6)! ,1**15?1"
1@(/:('8'! Z( ! =#/,/( !1'? !I1,-3@)13)*[6 ! N'/I# ! J,?'$ ! <,$I#$' ! (? ! 1(:=,$:, !=,/ !>#$#??'?(:8(; !>'$#?)$,!
#$.()$#$(;!A!(/)'$'::#/)'!/,)#$'!=,8'!?@#$9:)#!1(8,:)$(!1(!>'$='>($'!1'??'!1(]'$'/I'!'::'/I(#?(!)$# !
=(_ ! =&' ! (? !2/34! :(%/(H=# ! (/ ! B2#/), ! ':>'$('/I#; ! (? ! =,/='L, ! 1( !.1,-1! ' ! ?# ! :2# ! '?#.,$#I(,/'!
=,$',%$#H=#;!'!(/H/'!?#!:2#!3)13*1:+--1-+0,)! (/!2/,!`:>#I(,!>'$!?#!1#/I#aSjS6!N'!A!J'$,!=&'!>'$!?#!
=,$',%$#<#;!=,:O!=,8'!#/=&'!>'$!48$'!-&,$8#//;!(1'#$'!2/,!:>'L#=,?,!:(%/(H=#!1#$'!J()#!#!2/#!















X#/=z ! Zc'$/#$1 ! UffS^ ! {f[6 ! t>>2$' ! R ! ' ! B2':), ! >#$' ! (? ! 8,1'??, ! >(P ! =,8>?'), ! R ! /'??# ! :2#!
(/)'%$#I(,/' ! =,? ! 8,1'??, ! 1'? !F0*(0 " '),-=G*91,+! #$)#21(#/, ! Z1@,$# ! (/ ! >,( !F'G[; ! (//#/I()2L,!
#L$#J'$:,!(?!=,/='L,!1(!`(1*0:)"'0/OB)a!1(!*'$$(1#6!X'??#!/,:)$#!>$,:>'KJ#;!)#?'!(/)'%$#I(,/'!
>#$'!(?!>$(8,!#]$#/=#8'/),!1#?!`)'#)$,!1'??@,$%#/,a!>$,>$(,!1'??#!`:='/#!,==(1'/)#?'!=?#::(=#a!
=&'; ! )$#:?#), ! /'? ! >'/:('$, ! :2? ! =,$>,; ! =( ! $(>,$)# ! #/=,$# ! 2/# ! J,?)# ! #??# ! H::()Q ! =#1#J'$(=#!
1'??@#/#),8(#6 !F# !`>#$,?#!':#?#)#a!1'?(/'#!2/@#$)' !>$(J# !1( !,>'$'; ! ?@':(:)'/I# !1( !2/!#$9:)# !=&'!
$(8#/1#!:,?,!#!:'!:)'::#;!2/#!`>#$,?#!=&'!A!=,$>,aSjU6!s2':)#!A!?#!=,/1(I(,/'!(/!=2(!?@#$)';!,JJ'$,!




X'( ! =#>(),?( ! >$'='1'/9 ! ?@#..(#8, ! %(Q ! 1'?(/'#)# ! =,8' ! ?@0'6/*+3J! #KJ#)# ! =,/:#>'J,?8'/)'; ! (/!
>$,='::( !`8#==&(/(=(a!B2#?( ! ?# !.+''06+1-+0,)" +,5;1! ' ! ?,!:J(?2>>,!1( !2/ !3*1,'8)*3! +,3)*,0! "1( !=2(!
?@)*;18*0.+5';0"$(/)$#==(#),!(/!d(e(E#)#!'!n/,":#$'..'!2/!':'8>(,6!4/!)#?'!>$,:>'KJ#;!/,/!#!=#:,;!

















>$#9=&' !' !%?( ! :)21( ! :,8#9=(; !1,>, !#?=2/( !1'='//( !1( !%':)#I(,/' ! )$#:=,$:( ! #( !8#$%(/( !1'??' !#$9 !




<2?=$, ! , ! '>(='/)$,; ! 1,>, ! (? ! :2>'$#8'/), ! 1'??# ! 1(#?'K=# !8'/)'b=,$>, ! R ! *'?'2I' ! ' ! +2#L#$(!
:#$'..'$, ! )$# ! ( ! >(,/('$( ! )',$(=(; ! #L$#J'$:, ! ?# ! ?,$, ! ,>'$# ! #/#?(9=# ! ' ! (? !806/'! :2? ! =,/='L, ! 1(!
1,5('+6@+13*+1Sjl6 !y(>$'/1'/1,!?#!B2':9,/'!<'/,8'/,?,%(=#!1'? !F'G; !c'$/#$1!>#$?#!=,/! ?#! ?,$,!
J,='^
`M,:O ! ~(? !F'G ! :( !8#/(<':)# !/'? !=,$>, !:(# ! (>,=,/1$(#=,; !:(# !>#$#/,(=,; !:(# !:=&(I,<$'/(=,; ! :(# !
1$,%#),; ! :(# ! 8#:,=&(:)#6 ! -#/)' ! ':>'$('/I' ! 1(J'$:' ! (/ ! =2( ! ?# ! >$(J#I(,/' ! HKI(# ! , ! $'#?';!
#==(1'/)#?' ! , ! J,?,/)#$(# ! 1@,$%#/( ! >$,12=' ! 2/ ! 1(:>,:(9J, ! =,$>,$', ! $'9=,?#$' ! 1( ! >2$#!
=($=,?#I(,/'!8#)'$(#?'6!|4?!M:t!A!=(_!=&'!$(8#/'!B2#/1,!:(!A!),?),!)2L,6!C!B2'?!=&'!:(!),?),;!A !
>$'=(:#8'/)' ! (? ! <#/)#:8#; ! ?@(/:('8' ! 1'??' ! :(%/(H=#/I' ! ' ! 1'??' ! :,%%'KJ#I(,/(} ! =&'!










(/)'/:()Q!>2$'}6 ! ~Ä!4? !M:t;!1( !=,/:'%2'/I#;!:( !,]$'!=,8'!2/#!|8,?)'>?(=()Q!1(! <2:(,/(}!=&' !
#::(=2$# ! ?# ! |=,/9/2()Q ! (/(/)'$$,L#} !1'??' ! (/)'/:()Q !>$,1,L' !1#? !1':(1'$(, ! ~Äa ! Z*'?'2I' !'!
Sjl M,/='L,!=&(#J'!1'??#!$(='$=#!1(!7r?(x!+2#L#$(;!$#>>$':'/)#!(?!>'$/,!#L,$/,!#?!B2#?'!(!1(:=,$:(!H?,:,H=(!'!?(/%2(:9=(!1'%?(!#//( !
1'??#!=,/)':)#I(,/'!:(!=,/='/)$#$,/,;!/'?!)'/)#9J,!1(!#..#L'$'!8,1'??(!>:(=,?,%(=(!'!#/)$,>,?,%(=(!1(!8#)$(='!.,$%&':'6!*#!
B2':),!>2/),!1( !J(:)#! (? ! :(:)'8#!<$'21(#/,!J'//'!>':#/)'8'/)'!8'::,!(/!1(:=2::(,/'!Z(/ !:>'=(';! $(%2#$1,!#? !:2,!#8.(%2,!
(1,')''/1:+';0!'!#??'!1(/#8(=&'!'1(>(=&'[6!F@#/9>:(=&(#)$(#;!1(<#K;!>,:)2?#!2/,!:)21(,!1'??'!>2?:(,/(!?(.(1(=&'!#??#!.#:'!1'??# !
<,$82?#I(,/'!1( !,%/( !1(:=,$:,!:(%/(H=#/)'!/'??# ! ?,$, !>'=2?(#$()Q; !#==,8>#%/#/1,! (/ !8,1,!J(%(?' !'!/,/! (/(.'/1,!'J'/)2#?( !
1(/#8(=&'!1(!1(:'B2(?(.$(,v!?@(/)'/),!/,/!'::'/1,!%2#$($'!,JJ'$,!`/,$8#?(II#$'a!(?!:,%%'L,!=,/:(1'$#),!>#),?,%(=,;!8#!%2(1#$'!







8,:)$# !#? !1( ! <2,$( !1( !B2#?:(#:( ! $(=,/,:=(.(?()Q ! (1'/9)#$(#6 ! p !2/# !=,/1'/:#I(,/' ! ?(.(1(=#; !0'6/*1;!
=,:9)2()# !1#??, ! :J,?%'$:( ! 1'( ! >$,>$( ! (8>2?:( ! ' ! =,/)$,b(8>2?:(; ! =&' ! >,::(#8, ! (/ ! B2#?=&' !8,1,!




`$#$'<#I(,/'a6 ! c'$/#$1; ! 1#? ! =#/), ! :2,; ! :'8.$# ! #=='L#$' ! 2/# ! J(:(,/' ! 1'??# ! =,$>,$'()Q ! =,8'!
=,#%2?#I(,/'!1(!1(]'$'/9!1'/:()Q!'!J'L,$(!'/'$%'9=(;!(/!=2(!(88#%(/#$(,!'!=#$/'!/,/!:,/,!=&'!12' !
>,?#$()Q ! )$# ! (/H/()' ! :<28#)2$' ! 1( ! 8#)'$(#6 ! 4? ! =,$>, ! Z:'/I@,$%#/([ ! :#$'..' ! 2/# ! :)$#9H=#I(,/'!
(/)'/:(J# !1'? !1(J'/($'; ! (88#/'/)' !#? !1':(1'$(,6 !\/#! :)$#9H=#I(,/' !1( ! :)$#)'%(' !' ! (/<,$8#I(,/( !
:'/:,$(#?( ! =&' ! $(=&(#8# ! ?# !`=,/<,$8#I(,/'a ! 1'? ! 8'),1,; ! =,:O ! =,8' ! 'J(1'/I(#)# ! :(/,$#; ! >'$!
=,/)$#:),!#??#!)'=/(=#!(/!:'/:,!:)$'L,6
-2L#J(#!(?!H?,:,<,!8,:)$#!?'!:2'!$(:'$J'!1(!<$,/)'!#!=(_!=&'!%?(!>#$'!=,8'!2/#!='$)#!<#:=(/#I(,/'!
$'),$(=# !1'%?( !#2),$( !1( !R+::) "S:13)1/K! ZR+::)(+1,+[; ! $(:>'L,!#??# ! ?,$, ! :)'::# ! )',$(II#I(,/'6 !C::#!
)'/1'!#!)$#:=2$#$'!'!(/!>#$)'!#!1(:=,/,:='$'!2/#!J#?'/I#!'>(:)'8,?,%(=#!1'?!=,$>,;!J#?'!#!1($'!?#!
:)$'L#!2/(,/'!1'?!H:(,?,%(=,!=,/!2/!8,1'??,!=,%/(9J,!=&'!A!>$,('I(,/'!(/J(:(.(?';!8#!#1'$'/)'!'1!
'8#/#)#!1# !'::,6 !\/!=,$>,!:'/I#! (88#%(/#$(, !/,/!>2_!':(:)'$'; !>,:),!=&'!=(_ !1( !=2( !:9#8,!
>#$?#/1,!/,/!A!2/!<#/)#:8#!#>>?(=#),!1#??@':)'$/,;!':,%'/,;!.'/:O!2/!?(J'??,!1(!1')'$8(/#I(,/'!
1'??#!=,$>,$'()Q!#?!>#$(!1'?!H:(,?,%(=,6!M,8'!:(!$(=,$1'$Q!B2':)#!A!#/=&'!?#!)':(!1(!<,/1,!1(!d(e(E#)# !




1')'$8(/#), !8*1;)! 1( ! )'8>, ! ' ! :>#I(, ! Z#/=&' ! :' ! /,/ ! ':=?2:(J#8'/)' ! (/ ! :='/#[ ! =,/)$,??#),!






=,8' ! =(_ ! :(# ! (/=,8>#9.(?' ! =,/ ! 2/# ! >$,12I(,/' ! 1( ! J#?,$' ! >$'L#8'/)' ! #$9:9=,; ! #/=&'!
:=,/<'::#/1,!(!>$'%(21(I(!>:(=&(#)$(=(!=,8'!*'?'2I'!'!+2#L#$(6!4/!)#?!:'/:,;!.(:,%/#!:,L,?(/'#$'!2/!
#:>'L,!=&'!%?( !:)21(,:( !>$':(! (/!':#8'!&#//,!:>'::,!8#/)'/2),!>#$I(#?8'/)'!(8>?(=(),6 !Y/=&'!
:$#1(=#/1, ! ' ! #..#L'/1, ! =,/H/( ! ' ! %'$#$=&(' ! /'??@'/9)Q ! =,$>,$'# ! ' ! J#?2)#/1,?# ! /'??# ! :2#!
:)$#9H=#I(,/';!,!=,8'!$(I,8#;!/,/!:(!>2_!/,/!)'/'$'!=,/),!1'??'!:2'!1(/#8(=&'!?,%(=,b(/)'??'KJ'!

















A ! =,:O ! ,L'/(.(?' ! %$#I(' ! # ! 1(J'$:( ! ':>'1('/9^ ! 1#? !2/34 " 8/; ! #??# ! =,,>'$#I(,/' ! =,/ ! #?)$( ! $'%(:)$(!
:>'L#=,?#$(!1#!>#$)'!1(!W,2%');!#??#!>,::(.(?()Q!1(!=$'#$'!'!8,1(H=#$'!2/!>$,>$(,!$'>'$),$(,!)'=/(=,!
'1 ! ':)'9=, ! /'? ! )'8>,v ! 8# ! #/=&' ! 1( ! `(/%#//#$'a ! ?, ! :>'L#),$' ! >'$ ! 8'%?(, ! #1#L#$:( ! #??'!






(/)'/1'!`>2$,a!,!`:#/),a; !B2(/1( !:,%%'L,!8,/,?(9=,6 ! 4? !=,$>,! (/)':,!=,8'!=,:)'??#I(,/'!'! (? !
8'),1,! (/!B2#/),!:)$2L2$#I(,/'!1( !>?2$#?()Q!1( !>$,:>'KJ'!'!:)$28'/9;! (/<#K;!$(8#/1#/,!#??#!
8'1':(8# ! (1'# ! 1( ! '/9)Q ! ' ! >$,12I(,/' ! :>2$(#; ! <$2L, ! 1'??# ! =,b>$':'/I# ! 1( ! 1(J'$:' ! Z(1['/9)Q!
(/)'/I(,/#?( ! /'??, !'@+,31+! 1#/I#/)'6 !p! J'$, ! =&' ! (? ! >$,),9>, !1( ! =,$>,$'()Q ! =&' !#..(#8, ! H/,$#!
1'?(/'#),!>2_!>$,12$$'!':(9!':)'9=(!#/=&'!8,?),!1(J'$:(!)$#!?,$,6!M(_!/,/,:)#/)';!'::'/1,!2/#!







,$(%(/#$(,6 !*#??@#?)$,; !>(P !%'/'$(=#8'/)'; ! H/=&r ! ?# ! H%2$# !1'? !>'$<,$8'$!/,/ !:( !>$':'/)# ! =,8'!
>$,.?'8#9=#; ! A ! (/12..(, ! =&' ! =( ! :( ! )$,J( ! 1( ! <$,/)' ! # ! 2/# ! =,/9/2()Q ! =2?)2$#?' ! 1( ! ?2/%# ! 1#)#;!
/#)2$#?(II#)#!'!1(]2:#6!X,/!>'$!B2':),!)2L#J(#!'::#!J#!1#)#!>'$!:=,/)#)#6!
W'$!)#?'!$#%(,/';!#!/,:)$,!>#$'$';!>'$!='$9!J'$:(!(?!2/34!>2_!1($:(!#/=,$#!,%%(!2/#!=#$9/#!),$/#:,?'!





$'/1' ! :(=2$#8'/)' !>(P ! 1'H/(.(?' ! ' !`=,1(H=#.(?'av ! 1@#?)$# ! >#$)' ! '::, !Q/=,$# ! B2':)# ! >$#9=# ! # !
2/@,$(%(/'!?(8()#)#!/'??,!:>#I(,!Z(?!+(#>>,/';!?@C2$,>#[!,!/'?!)'8>,;!>,(=&r!/,J'='/)':=#6!Y!?,$,!
J,?)# ! B2':)' ! $#1(=( ! :,/, ! :(=2$#8'/9 ! (8>2)#.(?'; ! /,/ ! >'$_ ! # ! >#$9$' ! 1#%?( ! :9?'8( ! 1( ! %'/'$'!
8,1'$/,; !>,:)b8,1'$/,!, !/(>>,/(=, !=,:O ! =,8'!:>'::, !%?( ! J'/%,/, !#::,=(#96 !-#?( !>$,:>'KJ'!
:),$(=(II#/,!(?!2/34!'!?,!1'?(8()#/,;!:>'=('!#%?(!,==&(!1'(!=$(9=(!'!1'(!>2..?(=(!8'/,!(/<,$8#9;!(/!2/!
=,/)':),!?,/)#/,!/'??,!:>#I(,!'!/'?!)'8>,;!<#='/1,!#?!=,/)'8>,!1'(!12'!8#':)$(!'!1'(!?,$,!8'),1(!
2/! )#.P!>,=,!=,8>$'/:(.(?' !' !>#$#1,::#?8'/)'! (/J(,?#.(?'6 !F# !>,=,!=,/,:=(2)# !=,/9/2()Q!=,/!







N'!?@(/)'/),!A!B2'??,!1( !1'?(/'#$'!1'( !>2/9!1( !>,$,:()Q!'!1(!$'=(>$,=#! (/o2'/I#!)$#!(? !2/34! '! ?#!
>'$<,$8#/='!=,/)'8>,$#/'#!'2$,>'#!:2??#!.#:'!1(!2/@(/1#%(/'!=$(9=#!1'?!=,$>,!'!1'??#!1#/I#;!A!
.'/'!:'$J($:(!/2,J#8'/)'!1(!':'8>(!=,/=$'96!4?!>'$=,$:,!1(!w#J('$!F'!y,z;!(/!#>>#$'/I#!1(:)#/)'!1#!
B2#/), ! #>>#$9'/' ! #??# ! )$#1(I(,/' ! 1'( !2/3071;" 8,:)$# ! # ! .'/ ! J'1'$' !/28'$,:' ! #::,/#/I'!














Sjj w#J('$ ! F' ! y,z ! &# ! :'%2(), ! 2/# ! <,$8#I(,/' ! (/ ! 1#/I# ! =,/)'8>,$#/'# ! ' ! (/ ! >$#9=&' ! H:(=&' ! 1( ! 1(J'$:# ! /#)2$# ! Z1#??, !D091"
#??@Y?'x#/1'$ ! )'=&/(B2'; !#??@,:)',>#9#[6 !p !/,), ! (? ! :2, !)#$1(J,!#>>$,1,!#??# !1#/I# !>$,<'::(,/#?'; ! (/ !:'%2(), !#??# !=#$$('$# !1( !
$(='$=#),$'!(/!#8.(),!.(,8'1(=,6!*,>,!2/!.$'J'!>'$(,1,!>$'::, !<1"F0;(19,+)".)":=W:1;2+6! 1(!M&$(:9#/!c,2$(%#2?)!#!W#$(%(;!
1#??#!H/'!1'%?(!#//(!X,J#/)#!1'?!:'=,?,!:=,$:,!&#!1#),!(/(I(,!#?!:2,!>'$=,$:,!#2),$(#?';!/'?!=,:)#/)'!)'/)#9J,!1(!$':(:)'$'!# !
'9=&'L' ! ':)'9=&'6 ! s2':), ! ?@&# ! >,$)#), ! # ! =,/='>($' !>'$<,$8#/='! 1( ! 1(J'$:# ! /#)2$#; ! 1,J' ! ?# ! /#$$#I(,/' ! #2),.(,%$#H=#!
`1(:)#==#)#a!, !>'$:(/, ! ?# !=,/<'$'/I#!:( ! <#//,!:)$28'/9! (/!=,/9/2()Q !#::,?2)#!=,? !%':), !=,$',%$#H=,6 !Y??# !.#:'!J( !A !2/# !
>$,<,/1#!$(o'::(,/'!:2??#!:>'L#=,?#$()Q!1'? !;).+/;!! :2?!$2,?,!1'??#!:=('/I#!'!)'=/,?,%('!1'??#!=,82/(=#I(,/'!/'?!<,$82?#$'!
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